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Señores Miembros del jurado: 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada: Factores motivacionales y desempeño 
laboral en los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 
- 2018; con la finalidad de determinar el nivel de relación que existe entre los 
factores motivacionales y el desempeño laboral en los trabajadores de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio - 2018; en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener 
el Grado Académico de Maestra en Gestión Pública. 
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La presente investigación tiene como propósito determinar la relación que existe 
entre los factores motivacionales y desempeño laboral en los trabajadores de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio – 2018; y la hipótesis de la 
investigación fue que: Existe una relación directa y significativa entre los factores 
motivacionales y desempeño laboral en los trabajadores de la Municipalidad del 
Centro Poblado San Antonio - 2018. 
Según su finalidad, el tipo de investigación es aplicada, según su profundidad es 
correlacional y por su alcance temporal es transversal, la población en la 
investigación estuvo conformada por 40 trabajadores de la Municipalidad del 
Centro Poblado San Antonio, aplicando una muestra censal es decir todos los 
trabajadores. 
Los resultados de la investigación evidencian la existencia de una relación 
(r=0,987) directa entre los factores motivacionales y el desempeño laboral de los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio; 
esto quiere decir a mayores factores motivacionales se logra un mayor 
desempeño laboral en los trabajadores administrativos de la Municipalidad del 
Centro Poblado San Antonio, 2017. 






The purpose of this research is to determine the relationship between motivational 
factors and job performance in the workers of the Municipality of the San Antonio 
Town Center - 2018; and the hypothesis of the research was that: There is a direct 
and significant relationship between motivational factors and work performance in 
the workers of the Municipality of San Antonio Town Center - 2018. 
According to its purpose, the type of research was applied, according to its depth it 
is correlational and according to its temporal scope it is transversal, the population 
in the investigation was conformed by 40 workers of the Municipality of the San 
Antonio Town Center, with a census sample of the same 40 workers.  
The results of the investigation show the existence of a direct relation (r = 0,987) 
between the motivational factors and the labor performance of the administrative 
workers of the Municipality of the San Antonio Town Center; This means that 
higher motivational factors correspond to a higher work performance in the 
administrative workers of the Municipality of the San Antonio Village Center, 2017. 




Es por ello que nace la inquietud en los investigadores científicos como 
Maslow, de saber qué es lo que en realidad causa el comportamiento en los 
individuos, contribuyendo al entendimiento de la motivación que es la voluntad, 
el impulso de hacer algo que está condicionado por la habilidad necesaria para 
realizarlo y satisfacer esa necesidad del individuo. 
I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad Problemática 
 
Así, se tiene la investigación de Maldonado, Toledo, & López (2011) quienes 
sustentan que uno de los princiaples problemas de nuestras organizaciones es el 






Por esta razón la investigación está orientada a explicar la importancia de los 
factores motivacionales para estimular el rendimiento laboral de los trabajadores 
de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio; el mismo está basado 
principalmente en la teoría de las cinco necesidades de Maslow (fisiológicas, de 
 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Ahora se va a apreciar las tesis que se llevaron a cabo a nivel internacional de las 
variables de estudio. 
Olivera (2013) en su investigación doctoral: Estudio de la motivación y su 
influencia en el desempeño laboral de los trabajadores administrativos del área 
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comercial de la constructora Furoiani Obras y Proyectos. Universidad de 
Guayaquil de Ecuador, cuyo objetivo fue establecer cuáles fueron los factores 
motivacionales que influyeron en el desempeño laboral de los trabajadores 
administrativos del área de comercio de la empresa Furoiani Obras y Proyectos. 
Como instrumento de recolección de datos utilizaron un cuestionario de 
motivación, la población que fue objeto de estudio estuvo compuesta por 38 
trabajadores, investigación realizada en el país de Ecuador. De acuerdo a los 
resultados obtenidos de la investigación con respecto a la motivación y su 
incidencia con el desempeño laboral, concluye afirmando que los factores que 
influyeron en el desempeño laboral fueron aquellos que se refieren al ámbito 
laboral, y estos son el trabajo en equipo y la seguridad e higiene ambos han sido 
considerados como factores operativos que son parte de los factores extrínsecos 
de la variable motivación. Además, concluye indicando que los factores de 
motivación de mayor influencia en los trabajadores son el salario que viene a ser 
un factor extrínseco de la motivación y el reconocimiento que viene a ser un 
motivador intrínseco, es el medio que prefieren los trabajadores para obtener 
retribución es la expectación, estos influyen en el desempeño laboral de los 
trabajadores administrativos del área comercial de la empresa constructora 
Furoiani. 
 
Urdaneta (2013) en su artículo de investigación: Evaluación de desempeño y 
motivación de los trabajadores de los Institutos de investigaciones de Salud. 
Universidad del Zulia - Venezuela, cuyo objetivo fue analizar y evaluar el 
desempeño y la motivación de los trabajadores en los institutos de investigación 
de Salud. La población de estudio estuvo conformada por todos los institutos de 
investigaciones de las facultades de medicina y de la facultad de odontología de 
la Universidad de Zulia, en donde se considera como unidades de análisis al 
personal que está adscrito a estas instituciones, en la investigación se utilizó 
como la técnica de recolección de datos un cuestionario mediante la técnica de la 
encuesta, el que fue validado por medio de un grupo de expertos, mediante una 
prueba o test piloto y como resultado se obtuvo un nivel de confiabilidad de 0,95. 
La investigación fue de tipo descriptivo, de corte transversal, no experimental y de 
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campo. La investigación concluye afirmando que no existen evaluaciones tanto 
formales como informales, los cuales generan malestar en el personal con 
relación a las recompensas y a la no aplicación de las sanciones por las labores 
que no han sido cumplidas. 
 
Gonzales (2010) presentó su tesis doctoral: La motivación laboral y su influencia 
en el desempeño organizacional: un estudio de caso. Tesis de la Universidad 
Central de Venezuela - Venezuela.  El autor llegó a las siguientes conclusiones: 
que es necesario que se establezcan jerarquías y se agrupen actividades, con la 
finalidad de poder cumplir y sintetizar las funciones de grupo, además se debe 
organizar los equipos de trabajo productivos, esto quiere decir que se deben 
armonizar todas las decisiones en todos los actos, aquellos los requerimientos 
que sean de un futuro inmediato y a largo plazo, también se deben organizar las 
tareas, las actividades y a las personas, se debe motivar, comunicar, controlar y 
evaluar, se debe lograr el desarrollo del trabajador. Involucrar a los trabajadores 
asignándoles responsabilidades, esto va a implicar hacer que todos los 
trabajadores de la   empresa   comprendan   su   papel   y   la   importancia   de   
la   institución, y se deben establecer objetivos que motiven a los trabajadores de 
la organización, mientras les asignan mayores responsabilidades. Es muy 
importante que se implemente un plan de capacitación que sea apropiado para 
que cada uno de los empleados pueda crecer profesionalmente.  
 
A nivel nacional las investigaciones que se han realizado sobre la motivación y 












Reátegui (2017) en su tesis de maestría: Influencia de la motivación en el 
desempeño laboral del personal de la Institución Educativa Integrado N° 0176 
Ricardo Palma, Huingoyacu, del distrito San Pablo, de la provincia de 
Bellavista, de la región de San Martín 2016. Tesis para optar el grado 
académico de maestra en Educación, presentado a la Universidad Cesar 
Vallejo - Tarapoto, la  investigación  concluye indicando que existe influencia de 
la variable motivación en la variable desempeño laboral  del personal de la 
Institución Educativa Integrado Nro. 0176 Ricardo Palma, del Centro Poblado 
de Huingoyacu, en un 34% con un coeficiente de determinación del 0.338. Por 
otro lado, se encontró un coeficiente de correlación de Pearson del 0.581, el 
cual indica que existe una correlación moderada lantre la variable motivación y 
el desempeño laboral del personal en la Institución Educativa Integrado Nro. 










1.3. Teóricas relacionadas al tema 
 
En cuanto a los factores motivacionales, (Navarro, 2008) define que la motivación 
“es un término que utiliza de manera genérica y se aplica a una serie de 








Koenes (1996) define a la motivación laboral como “aquellas fuerzas que 
interactúan sobre el empleado, y originan que dicho trabajador se comporte de 
una manera establecida, dirigida al cumplimiento de las metas, así mismo 
condicionados por el esfuerzo que realiza para poder satisfacer alguna necesidad 
de manera individual” (p.154). 
 
Stoner, Freeman Gilbert (1999, p.485) define la motivación como “una 
característica de la psicología humana, el cual incluye los factores ocasionales, 
canalizan y sostiene la conducta humana. La motivación habla de lo que hace 
que las personas funciones” (p. 147). 
Roobins (2000) “la motivación para hacer un gran esfuerzo por alcanzar las 
metas de las organizaciones, condicionados por la capacidad del esfuerzo para 
satisfacer algunas necesidades personales”. (P.63) 
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Chiavenato (2000) “la motivación es el impulso de una persona a actuar de 
determinada manera o por lo menos que origina una propensión hacía un 
comportamiento específico”. (P. 271). 
Los tipos de motivación son: Motivación Extrínseca: Lo que se hace con o por 
las personas para motivarlas y Motivación Intrínseca: Los factores auto 
generadores que influyen a las personas para comportarse de una manera 
particular lo hará moverse en una determinada dirección. 
Entre las teorías de la Motivación; que plantean la importancia que tiene la 
motivación para el ser humano se encuentra Stoner, Freeman, Gilbert (1999, p. 
487) "explican que existen muchas teorías de la motivación y cada teoría 
pretende describir que son los humanos y puede llegar a ser en cierto tiempo". 
 
Por consiguiente, se suele decir que el contenido de una teoría de la 
motivación radica en su concepción específica de las personas. El contenido de 
una teoría de la motivación, nos sirve para entender el mundo del desempeño 
dinámico en el cual operan las organizaciones describiendo a los gerentes y 
empleados que participan en la organización todos los días. Como las teorías 
de la motivación también sirven a los gerentes y a los empleados para manejar 
la dinámica de la vida en las organizaciones. 
En 1943 Maslow, formuló su concepto de jerarquía de necesidades que 
influyen en el comportamiento humano. Maslow concibió esa jerarquía por el 
hecho de que el hombrees una criatura que demuestra sus necesidades en el 
transcurso de la vida. En la medida en que el hombre satisface, otras más 







Necesidades fisiológicas (aire, comida, vestido, habitación, sueño y satisfacción 
sexual), necesidades de seguridad (protección contra el peligro o privación), 
necesidades sociales (amistad, ingreso o grupos, etc.), necesidades de 
estimación (reputación, reconocimiento, auto-respeto, amor), necesidades de 
autorrealización (crecimiento de la persona). 
Maslow cree que la mayor parte de las personas en las sociedades con un alto 
nivel de vida tiene sus necesidades de los tres primeros niveles (fisiológicas, de 
seguridad y sociedad) regularmente satisfecha sin mucho esfuerzo y sin mucho 
efecto motivacional. 
 
Según (McClelland, 1961) son los siguientes: 
Motivación de logro: Es el esfuerzo de los trabajadores por sobresalir, cuando las 
personas quieren alcanzar esta motivación de logro, desarrollan un deseo de 
excelencia, de trabajo bien elaborado y cumplir con nuevas responsabilidades. 
Motivación de poder: Se refiere a la necesidad de controlar e influir sobre otras 
personas o grupo de personas. En esta motivación las personas quieren que las 
consideren como alguien muy importante, con cierto prestigio y un nivel elevado 
de status. 
Motivación de afiliación: Se refiere al deseo de formar parte de un grupo. Las 
personas buscan interaccionar con sus semejantes, o sea intentarán establecer 
relaciones de persona a persona por cuestiones amistosas y muy cercanas a los 
compañeros de la institución. 
El desempeño laboral, “es el grado en el cual una actividad pública o un actor 
público opera de acuerdo a algunos criterios, estándares o pautas de acción 
buscando lograr resultados adecuados de acuerdo a planes establecidos”. 
(CEPAL, 2006).   
Salas (2005) afirma que “el desempeño laboral es la conducta o el 
comportamiento de los colaboradores de una institución, en el orden personal y 
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profesional” (p. 321). Para lograr establecer la calidad del desempeño laboral de 
un trabajador en las instituciones, se debe tener presente ciertas condiciones de 
trabajo y ciertas características personales, las cuales se deben de analizar 
profundamente luego de evaluar los resultados obtenidos por los colaboradores, 
con el objetivo de identificar las deficiencias o inconvenientes, los que van a 
permitir tomar decisiones de gestión y/o capacitación de los colaboradores.  
Cartaya (2009) define al desempeño laboral: 
Como lo que es capaz de hacer un colaborador, por lo consiguiente 
establece que es necesario ciertas aptitudes como; la eficiencia, la calidad 
y la productividad, con el que cumple las acciones encomendadas por el 
líder o jefe superior, por un periodo de tiempo. 
Es un procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e influir 
sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, 
así como el grado de absentismo con el fin de descubrir en que medios es 
productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro. 
Permite implantar nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, 
ayuda a tomar decisiones de ascensos o de ubicación, permite determinar si 
existe la necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el diseño del 
puesto y ayuda a observar si existen problemas personales que afecten a la 








Chiavenato (2001), refiere que "Cuando un programa de evaluación del 
desempeño está bien planeado, coordinado y desarrollado normalmente trae 
beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los principales beneficiarios son 
generalmente, el evaluado, el jefe, la empresa y la comunidad" (P. 285). 
Teorías relacionadas al desempeño laboral. Cartaya, (2009) establece que la 
terminología denominado desempeño significa no solamente a lo que saben hacer 
los colaboradores, sino también a lo que es capaz de hacer, por lo tanto, se hace 
necesario las actitudes y aptitudes como son, la eficacia, eficiencia, calidad y 
sobretodo la producción, con que se cumple las acciones encomendadas por el 
líder o jefe superior, por un periodo de tiempo.   
La disciplina es importante porque permite tener éxito en el logro de objetivos, así 
mismo el aprovechamiento de la jornada de trabajo, el cumplir con las normas 
establecidas de seguridad, salud en el centro laboral, las normas específicas para 
cada nivel de trabajo. Y además las cualidades que deben demostrar los 
trabajadores para el desempeño de alguna función de acuerdo al puesto laboral 
para lo cual deben contar con la idoneidad necesaria.  
Según Chiavenato, (2009) afirma que dentro de las dimensiones analizadas en la 
variable desempeño laboral, se tiene la eficiencia: la cual significa la “utilización 
eficiente de los recursos disponibles”, esto a su vez puede expresarse a través de 
la siguiente formula E = P / R, donde P equivale a los productos obtenidos y R 
equivale a los recursos utilizados. Así mismo la eficiencia que se relaciona con el 
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nivel de perfección, sin embargo, hay que tener en cuenta que tener el criterio de 
la perfección en nuestras actividades implica considerar que algo nunca va estar 
lo suficientemente perfecto o bien hecho, para ello debemos plantearnos un 
tiempo exacto para lograr la realización de metas y cumplirlo de una manera 




Teoría de McGregor según Sahin (2012), menciona a McGRegor con su 
publicación El lado humano de las organizaciones, en donde define dos teorías: la 
teoría X e Y, que representan actitudes diferentes de distintas concepciones y 




1.4 Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es la relación existente entre los factores motivacionales y el desempeño 
laboral del personal de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio - 2018? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación existente entre la motivación de logro y el desempeño laboral 
del personal en la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio - 2018? 
 
¿Cuál es la relación existente entre la motivación de poder y el desempeño 
laboral del personal en la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio - 2018? 
 
¿Cuál es la relación existente entre la motivación de afiliación y el desempeño 
laboral del personal en la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio - 2018? 
 
1.5 Justificación de la investigación 
 
Con la investigación pretendemos contribuir brindando un aporte para mejorar de 
manera positiva la relación existente entre los factores motivacionales y el 
desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado 
San Antonio. 
 
Conveniencia: Es importante y necesario conocer si en la Municipalidad del 
Centro Poblado San Antonio se viene realizando algún tipo de actividad para 
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mejorar la motivación laboral y así de esa manera incrementar el desempeño 
laboral en la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio. 
 
Relevancia social: Socialmente es relevante que la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio promueva una motivación laboral en su personal 
administrativo, porque de esta forma la institución logrará aumentar el desempeño 
laboral de su personal, de lo contrario los trabajadores continuarían con un bajo 
nivel de desempeño laboral. 
 
Implicancias prácticas: Mediante la presente investigación se logró determinar y 
explicar la relación que existe entre los factores motivacionales y el desempeño 
de la labor del personal que labora al interior de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio. 
 
Valor teórico: La investigación se justifica teóricamente en la medida que 
correlaciona dos variables de estudio a nivel de los trabajadores de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, ya que este estudio ha aportado 
con conocimientos y antecedentes en la realización de futuras investigaciones; y 
así mismo servirá para que los funcionarios puedan tomar decisiones buscando 
mejorar la calidad del servicio del personal administrativo en la municipalidad. 
 
Utilidad Metodológica: Los resultados obtenidos en la presente investigación 
serán de utilidad para mejorar sobre todo los factores motivacionales y también 
buscar incrementar el desempeño laboral en la Municipalidad del Centro Poblado 
San Antonio y a su vez servir de base para las futuras artículos científicos e 











Hipótesis de Investigación 
 
Hi: Existe una relación directa entre los factores motivacionales y el desempeño 














Determinar la relación existente entre los factores motivacionales y el desempeño 






Determinar la relación existente entre la motivación del logro y el desempeño 
laboral del personal de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 2018. 
 
Determinar la relación existente entre la motivación del poder y el desempeño 
laboral del personal de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 2018. 
 
Determinar la relación existente entre la motivación de la afiliación y el 








El diseño de la presente investigación es transversal, según (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014) afirman que los diseños transversales del tipo 
correlacional, en esencia determinan correlaciones entre dos o más variables, 
conceptos o categorías en un momento dado. El esquema del diseño transversal 
del tipo correlacional se presenta a continuación: 
 
                                   Donde: 
M:  Muestra  
01: Variable 1 Factores motivadores. 
02: Variable 2 Desempeño laboral. 
r: Posible relación 
 
 
















Motivación de logro 
- Toma decisiones 
institucionales 
- Logra objetivos 
institucionales 
El modelo de escala que 
se escogió es la Ordinal 
Motivación de poder 
- Participa en actividades 
de la institución 
- Influencia en los demás 
para el logro de 
objetivos. 
Motivación de afiliación 
- Socializa con sus 
compañeros de trabajo 





Operacionalización de la variable: Desempeño laboral 
 







- Cumplimiento de 
objetivos institucionales 
- Promueve actitudes de 
compromiso  
- Promueve trabajo 
efectivo 
El modelo de escala que se 
escogió es la Ordinal 
Eficiencia laboral 
- Promueve la 
productividad en el 
personal 
- Promueve la 
competencia en el 
personal 
- Propicia el liderazgo del 
personal 
Calidad laboral 
- Promueve la 
responsabilidad laboral 
- Presta atención al 
trabajador 
- Satisface la labor del 
trabajador 
Economía laboral 
- Propicia una distribución 
adecuada 
- Establece recursos 
necesarios 





2.3. Población y/o Muestra de Estudio 
 
Población 
La población en la tesis, estuvo conformada por el personal de la Municipalidad 
del Centro Poblado San Antonio. Según la información proporcionada por la 




La muestra en nuestro caso fue del tipo censal, la misma que estuvo 
conformada por todos los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado 
San Antonio que fueron también 40. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Para el proceso de la recolección de datos de la variable factores 
motivacionales, se ha utilizado la técnica denominada encuesta con su 
instrumento “Cuestionario de los factores motivacionales para el personal 
administrativo de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio”. 
 
Asimismo, para la recolección de los datos de la variable desempeño laboral, 
se ha utilizado la técnica de la encuesta con su instrumento “el cuestionario de 





Descripción de instrumentos: 
Cuestionario de los factores motivacionales 
 
Se analizó la variable factores motivacionales utilizando un cuestionario de 24 
ítems, que fueron agrupados en tres dimensiones: motivación de logro, 
motivación de poder y motivación de afiliación. Asignándole una valoración por 
ítem: totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo (3), de acuerdo (4) y totalmente de acuerdo (5). Los puntajes que 
se han obtenido de acuerdo a sus dimensiones se convirtieron en índice de 
logro por niveles: muy bajo, bajo, alto y muy alto. Para el análisis de la variable 
se utilizó el siguiente baremo con sus respectivos descriptores: 
 
 
Baremos para el análisis de la variable: Motivación laboral 
 
 
Cuestionario de desempeño laboral   
 Se analizó la variable desempeño laboral utilizando un cuestionario de 24 
ítems, fueron agrupados en cuatro dimensiones: eficacia laboral, eficiencia 
laboral, calidad laboral, economía laboral. Asignándole una valoración por ítem: 
totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo (3), de acuerdo (4) y totalmente de acuerdo (5). Los puntajes 
obtenidos de acuerdo a sus dimensiones se convirtieron en índice de logro por 
niveles: muy bajo, bajo, alto y muy alto. Para el análisis de la variable 








Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 
Validación de instrumentos 
 
Los instrumentos que se han utilizado en la tesis fueron validados según el 
criterio de contenido mediante el juicio de expertos, cuyos resultados se 
muestran en los Anexos 5. 
 
Grado académico Mención Nombre y apellidos 




Robinson Bernardino Almanza Cabe 
Magister 





de la educación 
  
Gestión Publica                        
 
José Wilson Vásquez Vílchez 
Pedro Jesús Maquera Luque 
 








Confiabilidad de instrumentos 
 
Para determinar la confiabilidad en los instrumentos que se han utilizado, se ha 
realizado mediante el criterio del índice de confiabilidad del Alfa de Cronbach 
(α), cuyo detalle de su fórmula es la siguiente:  
 
En la variable factores motivacionales se tuvo 0,750 y en la variable 
desempeño laboral 0,931. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Luego de haber realizado la recolección de datos se procesó la información, 
elaborando un consolidado de los datos que refleje los resultados de las 
variables analizadas. En la presente investigación se utilizaron los siguientes 
estadísticos: Para ordenar los datos se utilizaron tablas de distribución de 
frecuencias y gráficos estadísticos, debido a que las variables de investigación 
fueron consideradas como índices de: motivación laboral y desempeño laboral, 
por lo tanto, las variables y dimensiones de la investigación se cuantificaron 
mediante Baremos para poder trabajar como índices de logro por niveles: muy 
bajo, bajo, alto y muy alto, para la contrastación de las pruebas de hipótesis se 
utilizaron el estadístico Rho de Spearman y la información recolectada se 





Los instrumentos que se han aplicado fueron de forma anónima y se tuvo la 
autorización de las autoridades municipales (consentimiento informado) según 







 Tabla 1 
      Variable Factores motivacionales 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 0 0 
Bajo 6 15 
Bueno 30 75 
Muy bueno 4 10 
Total 40 100 




En la tabla y figura 1, se ha observado los resultados que en la variable 
factores motivacionales, estos fueron obtenidos a partir de los cuestionarios de 
encuesta aplicados a la muestra de estudio de 40 trabajadores de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, en los resultados que se 
obtuvieron se aprecia que el 75% de los trabajadores de la Municipalidad del 
Centro Poblado San Antonio consideran los factores motivacionales como 
bueno, asimismo el 15% consideran un nivel bajo de factores motivacionales, 
luego el 10% mencionaron que los factores motivacionales son muy buenos en 





Variable Factores motivacionales 
 

























                                  Dimensión Motivación de logro 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 0 0 
Bajo 12 30 
Bueno 20 50 
Muy bueno 8 20 
Total 40 100 




En la tabla y figura 2, se han observado que los resultados en la dimensión 
motivaciones de logro, que fueron obtenidos mediante los cuestionarios de 
encuesta a partir de la muestra de estudio de 40 trabajadores de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, en los resultados se aprecia 
que el 50% de los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San 
Antonio consideran las motivaciones de logro como bueno, asimismo el 30% 
como nivel bajo y el 20% como muy bueno en la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio. 
 
Figura 2 
Dimensión Motivación de logro 
 






Dimensión Motivación de poder 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 0 0 
Bajo 6 15 
Bueno 24 60 
Muy bueno 10 25 
Total 40 100 




En la tabla y figura 3, se ha observado que los resultados en la dimensión 
motivaciones de poder que fueron obtenidos a través de los cuestionarios de 
encuesta a partir de la muestra de estudio de 40 trabajadores de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, en los resultados se aprecia 
que el 60% de los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San 
Antonio consideran las motivaciones de poder como bueno, asimismo el 25% 




Dimensión Motivación de poder 
 






Dimensión Motivación de afiliación 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 0 0 
Bajo 5 13 
Bueno 26 65 
Muy bueno 9 22 
Total 40 100 




En la tabla y figura 4, se ha observado que los resultados en la dimensión 
motivación de afiliación que fueron obtenidos mediante los cuestionarios de 
encuesta a partir de la muestra de estudio de 40 trabajadores de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, en los resultados se aprecia 
que el 65% de los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San 
Antonio consideran las motivaciones de afiliación como bueno, asimismo el 
22% como nivel muy bueno y el 13% como bajo en la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio. 
 
Figura 4 
Dimensión Motivación de afiliación 
 





Ahora se verá la segunda variable de estudio referido al desempeño laboral: 
 
Tabla 5 
Variable Desempeño laboral 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 0 0 
Bajo 5 13 
Bueno 31 77 
Muy bueno 4 10 
Total 40 100 
Fuente: Base de datos. 
 
Interpretación: 
En la tabla y figura 5, se ha observado que en los resultados de la variable 2 
denominado desempeño laboral que fueron obtenidos mediante los 
cuestionarios de encuesta a partir de la muestra de estudio de 40 trabajadores 
de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, en los resultados se 
aprecia que el 77% de los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado 
San Antonio consideran que el desempeño laboral es bueno, asimismo el 13% 
como nivel bajo y el 10% como muy bueno el desempeño laboral en la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio. 
 
Figura 5 
Variable Desempeño laboral 
 




Veamos ahora las dimensiones de la variable desempeño laboral: 
 
Tabla 6 
Dimensión 1: Eficacia laboral 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 0 0 
Bajo 4 10 
Bueno 32 80 
Muy bueno 4 10 
Total 40 100 
Fuente: Base de datos. 
 
Interpretación: 
En la tabla y figura 6, se ha observado que los resultados en la dimensión 1 
denominado eficacia laboral que fueron obtenidos mediante los cuestionarios 
de encuesta a partir de la muestra de estudio de 40 trabajadores de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, en los resultados se aprecia 
que el 80% de los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San 
Antonio consideran que el la eficacia laboral es bueno, asimismo el 10% como 
nivel bajo y el mismo 10% como muy bueno la eficacia laboral en la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio. Veamos la siguiente dimensión. 
 
Figura 6 
Dimensión 1: Eficacia laboral 
 



















En la tabla y figura 7, se ha observado que los resultados de la dimensión 2 
denominado eficiencia laboral que fueron obtenidos a través de los 
cuestionarios de encuesta a partir de la muestra de estudio de 40 trabajadores 
de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, en los resultados se 
aprecia que el 55% de los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado 
San Antonio consideran que la eficiencia laboral es bueno, asimismo el 32% 
como nivel muy bueno y el 13% en el nivel bajo la eficiencia laboral en la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio. Veamos la última dimensión. 
 
Figura N° 7 
Dimensión 2: Eficiencia laboral 
 






Dimensión Calidad laboral 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 0 0 
Bajo 12 30 
Bueno 28 70 
Muy bueno 0 0 
Total 40 100 




En la tabla y figura 8, se observan los resultados de la dimensión 3 
denominado calidad laboral que fueron obtenidos a partir de la muestra de 
estudio de 40 trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San 
Antonio, en los resultados se aprecia que el 70% de los trabajadores de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio consideran que la calidad 
laboral es buena, asimismo el 30% como nivel bajo en la Municipalidad del 
Centro Poblado San Antonio. Veamos la última dimensión. 
 
Figura N° 8 
Dimensión Calidad laboral 
 





Prueba de hipótesis 
 
En la presente investigación, se utiliza el estadístico Rho de Spearman como 
coeficiente que puede utilizarse para poder medir el grado de relación que 
existe entre variables cualitativas ordinales. La valoración del coeficiente Rho 























Estadístico de prueba 
 
Tabla 9 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 




Se concluye que según el estadístico Rho de Sperman obtenido, fue de 0,987 
el cual indica la existencia de una correlación positiva muy fuerte entre las 
variables de estudio y el valor de p-0,000 es menor a 0,05; se concluye que 
existe una relación directa y significativa entre los factores motivacionales y el 
desempeño laboral en el personal en la Municipalidad del Centro Poblado San 





Hipótesis especifica 01:   
 







Estadístico de prueba 
 
Tabla 10 















Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La Conclusión según los resultados obtenidos del estadístico Rho de 
Spearman que fue de 0,786 el cual indica la existencia de una correlación 
positiva fuerte entre la variable de estudio y la dimensión; como el valor de 
p=0,000 es menor a 0,05; se concluye que existe una relación directa entre el 
desempeño laboral y la motivación de logro del personal en la Municipalidad 
del Centro Poblado San Antonio, 2018. 
 
 
Hipótesis especifica 02:  
 








Estadístico de prueba 
 
 
La Conclusión según los resultados obtenidos del estadístico Rho de 
Spearman que fue de 0,826 el cual indica la existencia de una correlación 
positiva fuerte entre la variable de estudio y la dimensión; como el valor de 
p=0,000 es menor a 0,05; se concluye que existe una relación directa entre el 
desempeño laboral y la motivación de poder del personal en la Municipalidad 
del Centro Poblado San Antonio, 2018. 
 
 
Hipótesis especifica 03:  
 
Formulación de hipótesis 
 
Tabla 11 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





La Conclusión según los resultados obtenidos del estadístico Rho de 
Spearman que fue de 0,882 el cual indica la existencia de una correlación 
positiva fuerte entre la variable de estudio y la dimensión; como el valor de 
p=0,001 es menor a 0,05; se concluye que existe una relación directa entre el 
desempeño laboral y la motivación de afiliación del personal administrativo en 


















Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 








Con respecto a la variable motivación laboral, se ha considerado a (Mejía, 
2009) quien establece que la motivación esta ha sido conceptualizada como la 
fuerza que genera energía, direcciona y también canaliza la modificación de la 
conducta del hombre. En ese sentido las dimensiones de la motivación laboral 
que se han considerado en nuestra investigación fueron definidas por 
(McClelland, 1961) quien establece que la génesis de los factores 
motivacionales están relacionados con las necesidades de las motivaciones de 
los logros, los de afiliación y también los de poder. 
 
La motivación de logro, está definida como el esfuerzo de los trabajadores por 
sobresalir, cuando las personas quieren alcanzar esta motivación de logro, 
desarrollan un deseo de excelencia, de trabajo bien elaborado y cumplir con 
nuevas responsabilidades. La motivación de poder, fue definida como la 
necesidad de controlar e influir sobre otras personas o grupo de personas.  
 
En esta motivación las personas quieren que las consideren como alguien muy 
importante, con cierto prestigio y un nivel elevado de status. Además, la 
motivación de afiliación se definió como el deseo de formar parte de un grupo. 
Las personas buscan relacionarse con los demás, o sea intentan establecer 
innumerables relaciones de persona a persona de amistad y muy cercanas 
cada uno de los integrantes de la organización. 
 
Con relación a la variable desempeño laboral se ha considerado a (CEPAL, 
2006) quienes definen como el grado en el cual, evidentemente una actividad 
pública o también un actor público trabaja de acuerdo a normas, ordenanzas, 




resultados de acuerdo con los planes de trabajo que se han programado, 
quienes consideran que la eficacia de la labor desplegada, eficiencia en la 
labor, calidad de la labor y también la economía del trabajo son evidentemente 
componentes del desempeño en la labor. 
 
En consecuencia (CEPAL, 2006) define a la eficacia laboral como el nivel de 
cumplimiento de los objetivos trazados, es decir en qué medida la organización 
está cumpliendo con los objetivos que son fundamentales. A la eficiencia 
laboral la define como el uso adecuado de los recursos disponibles. A la 
dimensión calidad laboral la define como la competencia de la organización 
para responder de forma rápida, oportuna y directa a todas las necesidades de 
los usuarios. Por otra parte, a la dimensión economía laboral la definieron como 
la competencia de la organización para crear y motivar adecuadamente los 
recursos económicos escasos en bienestar de la gestión de la organización. 
 
En un principio se identificaron las dimensiones de la variable factores 
motivacionales para que posteriormente aplicar un cuestionario a los 
trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, mediante la 
técnica de la encuesta. Luego se analizó y describió las dimensiones de 
motivación de logro, motivación de poder y motivación de afiliación de los 
trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio.  
 
Según los resultados, se observa que el 15% de los trabajadores de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio consideran un nivel bajo, 
mientras que el 10% de los trabajadores lo consideran como en nivel muy 
bueno, y el 75% lo consideran en un nivel bueno de los factores motivacionales 
consideran que existe un nivel bueno en la Municipalidad del Centro Poblado 
San Antonio. 
 
Veamos la siguiente dimensión de la variable 1, que según los resultados de la 
tabla 11, se puede apreciar que en la dimensión 2: motivación de poder en la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio consideran a la dimensión 





De igual modo en la motivación de poder (Bisetti, 2015) afirma que el 60%, 
presentan rasgos de querer lograr el poder como principal motivación de su 
desempeño en la labor. Se deduce que los resultados obtenidos de la 
dimensión 3: motivación de afiliación, en la cual podemos visualizar que el 65% 
de los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio lo 
consideran a la dimensión bueno. 
 
Después de haber realizado el análisis y contrastaciones de las hipótesis de 
investigación, debemos de mencionar que la motivación de logro, los factores 
motivacionales de poder y también de los factores motivacionales de afiliación 
se relacionan directamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio en el 2018. De esto último se 
concluye que los factores motivacionales se relacionan significativamente con 
el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio en el 2018. 
 
Con respecto a lo mencionado anteriormente y según investigaciones 
realizadas en el ámbito internacional, encontramos a Enríquez, (2014), donde 
la investigación concluye que los trabajadores tienen una autopercepción de la 
motivación de muy buena.  
 
Las conclusiones han sido demostradas de manera similar en la presente 
investigación, donde se ha observado que los trabajadores al interior de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio muestran una percepción de 
motivación laboral de alta a muy alta y para el nivel de desempeño laboral se 
observa resultados similares. 
 
Respecto a la hipótesis especifica 1: La motivación de logro del personal de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio2018 se relaciona directamente 
con su desempeño laboral, donde  según los resultados obtenidos en la Tabla 
20, se aprecia que el estadístico Rho de Spearman mostró un resultado de 
0,786 el cual nos indica que existe un coeficiente de correlación directa de 
manera media entre la dimensión motivación de logro y la variable desempeño 




concluye que existe una relación directa fuerte entre el desempeño laboral y la 
motivación de logro del personal administrativo en la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio, 2017. 
 
En el caso de la hipótesis especifica 2: La motivación de poder del personal 
administrativo de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio se relaciona 
directamente con su desempeño laboral, y según los resultados de la Tabla 21 
se observa que el estadístico Rho de Spearman resultó ser de 0,826 el cual 
significa que existe un coeficiente de correlación directa fuerte y de manera 
fuerte entre la dimensión motivación de poder y la variable desempeño laboral; 
como un valor de p=0,000 que es menor a 0,05; con lo cual se concluye que 
existe una relación directa entre el desempeño laboral y la motivación de poder 
del personal en la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, 2018. 
 
En cuanto a la hipótesis especifica 3: La motivación de afiliación del personal 
administrativo de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio se relaciona 
directamente con su desempeño laboral, y según los resultados de la Tabla 22 
podemos apreciar que el estadístico Rho de Spearman fue de 0,882 con el cual 
se deduce que se obtiene un coeficiente de correlación directa fuerte entre la 
dimensión motivación de afiliación y la variable desempeño laboral; con un 
valor p=0,001 que es menor a 0,05; se concluye que existe una relación directa 
entre la motivación de afiliación y el desempeño laboral del personal en la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, 2018. 
 
Finalmente, después de realizar los análisis estadísticos necesarios para 
contrastar las hipótesis de la investigación, concluimos afirmando que existe un 
coeficiente de correlación positiva muy fuerte y altamente significativa entre la 
variable factores motivacionales y el desempeño laboral de los trabajadores al 
interior de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, lo cual se logró 
demostrar con los resultados obtenidos en la tabla 19 en donde se observa un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman de (r=0.987) que indica un 
correlación directa media entre la variable factores motivacionales y 
desempeño laboral de los trabajadores al interior de la Municipalidad del Centro 




A esto también corrobora Olivera, (2013) en una de sus conclusiones indica 
“que los principales factores que influyen en el desempeño laboral son aquellos 
que hacen referencia al entorno laboral, y estos son el trabajo en equipo y la 
seguridad e higiene ambos han sido considerados como factores operativos y 
que dentro de la motivación son parte de los extrínsecos.” 
 
Por todo los antes mencionado se concluye en la presente investigación, con 
un nivel de significancia del 5% se ha determinado que existe un coeficiente de 
correlación directa muy fuerte entre la variable factores motivacionales y la 
variable desempeño laboral en los trabajadores de la Municipalidad del Centro 





PRIMERO: Se ha determinado que existe una relación directa entre los 
factores motivacionales y el desempeño laboral en la Municipalidad 
del Centro Poblado San Antonio en el 2018, evidenciándose una 
correlación positiva fuerte (r=0.987) entre la variable factores 
motivacionales y la variable desempeño laboral de los trabajadores 
de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio en el 2018. 
 
SEGUNDO: Cuando se correlacionó la dimensión motivación de logro y el 
desempeño laboral, se demostró la existencia de una relación 
directa entre la motivación de logro y la variable desempeño 
laboral, evidenciándose la existencia de una correlación positiva 
fuerte (r=0.786) entre la motivación de logro y el desempeño laboral 
de los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San 
Antonio en el 2018. 
 
TERCERO: Cuando se correlacionó la dimensión motivación de poder y el 
desempeño laboral, se determinó la existencia de una relación 
directa entre la motivación de poder y la variable desempeño 
laboral, evidenciándose una correlación positiva moderada 
(r=0.826) entre la motivación de poder y el desempeño laboral de 
los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San 
Antonio en el 2018. 
 
CUARTO: Cuando se correlacionó la dimensión motivación de afiliación y el 
desempeño laboral, se determinó la existencia de una relación 
directa entre la motivación de afiliación y la variable desempeño 
laboral, evidenciándose una correlación positiva fuerte (r=0.882) 
entre la motivación de afiliación y la variable desempeño laboral de 
los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San 





PRIMERO: Al señor Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado San 
Antonio diseñar e implementar políticas institucionales que mejoren 
las condiciones laborales de los trabajadores administrativos con la 
finalidad de generar un mayor compromiso y motivación laboral, los 
mismos que coadyuvarán al desarrollo de sus actividades y poder 
cumplir los objetivos y metas institucionales.  
 
SEGUNDO: Al responsable de la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio impulsar acciones 
de evaluación y monitoreo con la finalidad de verificar el 
desempeño de los trabajadores administrativos de la municipalidad, 
y a la vez motivarlos en la toma de decisiones y logro de los 
objetivos de la institución. 
 
TERCERO: Al responsable de la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio insertar estrategias 
de capacitación permanente en aras de realizar la mejora continua 
de la calidad de atención al usuario, propiciando los medios 
necesarios para obtener resultados alentadores al término de cada 
una de las actividades laborales del trabajador. 
 
CUARTO: Al responsable de la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio realizar actividades 
de integración, como reuniones de trabajo, actividades recreativas, 
en los cuales se busque relacionar a todo el personal administrativo 
y mejorar las relaciones entre compañeros de trabajo, de tal forma 
incrementar el desempeño laboral del personal administrativo de la 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 










1. ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
motivación de logro y 
el desempeño laboral 
del personal en la 
Municipalidad del 
Centro Poblado San 
Antonio en el 2018? 
2. ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
motivación de poder y 
el desempeño laboral 
del personal en la 
Municipalidad del 
Centro Poblado San 
Antonio en el 2018? 
3. ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
motivación de afiliación 
y el desempeño laboral 
del personal en la 
Municipalidad del 
Centro Poblado San 





1. Establecer la 
relación que existe 
entre la motivación 
de logro y el 
desempeño laboral 
del personal de la 
Municipalidad del 
Centro Poblado San 
Antonio en el 2018. 
2. Establecer la 
relación que existe 
entre la motivación 
de poder y el 
desempeño laboral 
del personal de la 
Municipalidad del 
Centro Poblado San 
Antonio en el 2018. 
3. Establecer la 
relación que existe 
entre la motivación 
de afiliación y el 
desempeño laboral 
del personal de la 
Municipalidad del 
Centro Poblado San 




1. Existe una relación 
directa y significativa 
entre la motivación de 
logro y el desempeño 
laboral del personal de la 
Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio en 
el 2018. 
2. Existe una relación 
directa y significativa 
entre la motivación de 
poder y el desempeño 
laboral del personal de la 
Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio en 
el 2018. 
3. Existe una relación 
directa y significativa 
entre la motivación de 
afiliación y el desempeño 
laboral del personal de la 
Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio  en 
el 2018. 
 
40 trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio. 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE 
DATOS  
- Técnica: Encuesta 
- Instrumento: Dos cuestionarios auto administrados 
al personal administrativo de la Municipalidad del 
Centro Poblado San Antonio. 
 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
- Tablas de distribución de frecuencias, gráficos 
estadísticos, porcentajes 
- Software a utilizar: SPSS versión 24 
VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL 
INSTRUMENTO   
Juicio de expertos y Alfa de Cronbach. 
CONTRASTACIÓN 






















Steers (2003) citado 
por Mejía (2009), 
señala que los factores 
motivacionales ha sido 
conceptuada como la 
fuerza que energiza, 




recogerá la valoración de 
los trabajadores 
administrativos acerca de 
las dimensiones de 
motivación de logro, 
motivación de poder y 
motivación de afiliación a 
través del cuestionario de 
motivación laboral del 
personal administrativo de 
la Municipalidad del 
Centro Poblado San 
Antonio. 
Dimensión 1: Motivación de 
logro. McClelland (1961) 
 
- Toma decisiones 
institucionales 
- Logra objetivos 
institucionales 
Ordinal 
Dimensión 2: Motivación de 
poder. McClelland (1961) 
 
- Participa en 
actividades de la 
institución 
- Influencia en los 
demás para el logro 
de objetivos 
Dimensión 3: Motivación de 
afiliación. McClelland (1961) - Socializa con sus 
compañeros de 
trabajo 
- Trabaja en equipo 





















Es el grado en el cual 
una intervención pública 
o un actor del desarrollo 
opera de acuerdo a 
ciertos criterios/ 
estándares/ pautas de 
acción o logra resultados 
de acuerdo a los planes 
establecidos. CEPAL. 
(2006).    
 
Operacionalmente se 
recogerá la valoración de los 
colaboradores acerca de las 
dimensiones de eficacia 
laboral, eficiencia laboral, 
calidad laboral, economía 
laboral a través del 
cuestionario de desempeño 
laboral del personal 
administrativo de la 
Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio. 
Dimensión 1: Eficacia 
laboral. CEPAL (2006) 
 
- Cumplimiento de objetivos institucionales. 
- Promueve actitudes de compromiso. 
- Promueve trabajo efectivo. 
Ordinal 
Dimensión 2: Eficiencia 
laboral. CEPAL (2006) 
 
- Promueve la productividad en el personal. 
- Promueve la competencia en el personal. 
- Propicia el liderazgo del personal. 
 
 
Dimensión 3: Calidad 
laboral. CEPAL (2006) 
- Promueve la responsabilidad laboral. 
- Presta atención al trabajador. 
- Satisface la labor del trabajador. 
- Propicia una distribución adecuada. 
- Establece recursos necesarios. 






ANEXO 3: OPERACIONALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN VARIABLES 
 



























2. De acuerdo 






















de la institución 
- Los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 
trabajan en forma competitiva. 
- Los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 
trabajan en situaciones de estrés y presión. 
- A los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio les 
gusta llevar el mando cuando participan en una actividad laboral. 
- La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio promueve la participación 





en los demás 
para el logro de 
objetivos 
- Los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 
confrontan a las personas con quienes están en desacuerdo. 
- A los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio les 














- Los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio hablan 
con otras personas de la dependencia sobre temas que no forman parte del 
trabajo. 
- A los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio les 
gusta estar en compañía de sus compañeros de trabajo. 
- Los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 
agradan a otras personas. 
- La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio promueve la socialización 
del personal con sus compañeros de trabajo. 
1.3.2. Trabaja 







































- La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio promueve el cumplimiento de 
objetivos institucionales. 
- La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio promueve un espíritu de 









2. De acuerdo 











- Los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio muestran 
actitudes positivas en el cumplimiento de objetivos institucionales. 
- La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio promueve nuevas formas de 




- Las actividades laborales de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 
se realizan de manera efectiva. 
- Las actividades laborales de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 







en el personal 
- En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio se promueve la 
productividad en el personal. 
- Las actividades laborales de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 






- Los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio son 
competentes en las actividades laborales que realizan. 
- La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio promueve el desarrollo de 
competencias en su personal. 
2.2.3. Propicia 
el liderazgo del 
personal 
- En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio se promueve el liderazgo 
institucional. 
- Los jefes de las oficinas de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 







- En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio se promueve la 
responsabilidad laboral. 
- Los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio realizan 







- En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio se pone atención al trabajo 
realizado por los trabajadores 
- En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, se cumple con las 
necesidades laborales de los trabajadores. 
2.3.3. Satisface 
la labor del 
trabajador 
- En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio se promueve la 
satisfacción laboral de los trabajadores. 
- Los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio están 






- Los ambientes físicos de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 
permiten cumplir de manera adecuada con las actividades laborales del 
personal.  
- En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio se promueve la limpieza, 




- En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio existen recursos 
necesarios para el cumplimiento adecuado de las actividades laborales. 
- Los recursos que cuenta la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio le 




- La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio cuenta con presupuesto 
suficiente y necesario para cumplir con los objetivos institucionales. 
- La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, asigna adecuadamente a las 




























OPCIÓN DE RESPUESTA 





























































    
















































































































 Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio intentan mejorar su 
desempeño laboral 
 
   
          
 A los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio les gusta trabajar en 
situaciones difíciles y desafiantes 
 
   
          
 A los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio les gusta ser programados en 
tareas complejas 
 
   
          
 Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio toma decisiones institucionales 
adecuadas. 
 
   
          
 La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 
conoce el progreso de sus trabajadores al terminar 
las tareas 
 
   
          
 Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio fijan y alcanzan metas 
realistas 
 
   
          
 Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio disfrutan con la satisfacción de 
terminar una tarea difícil 
 
   
          
 La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 
logra cumplir con los objetivos institucionales 
 
   





















Influencia en los 
demás para el 
logro de 
objetivos 
 Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio trabajan en forma competitiva 
 
   
          
 Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio trabajan en situaciones de 
estrés y presión 
 
   
          
 A los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio les gusta llevar el mando 
cuando participan en una actividad laboral 
 
   
          
 La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 
promueve la participación de sus trabajadores en las 
actividades institucionales 
 
   
          
 Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio confrontan a las personas con 
quienes están en desacuerdo 
 
   
          
 A los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio les gusta influenciar en las 
personas para conseguir un objetivo institucional 
 
   
          
 Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio frecuentemente se esfuerzan 
por tener más control sobre los acontecimientos o 
hechos que les rodean 
 
   
          
 Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio aportan positivamente para el 
logro de los objetivos institucionales 
 
   





















equipo con sus 
compañeros 
 Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio hablan con otras personas de 
la dependencia sobre temas que no forman parte del 
trabajo 
 
   
          
 A los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio les gusta estar en compañía 
de sus compañeros de trabajo. 
 
   
          
 Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio agradan a otras personas 
 
   




 La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 
promueve la socialización del personal con sus 
compañeros de trabajo 
 
   
          
 Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio tienden a construir relaciones 
cercanas con sus compañeros de trabajo 
 
   
          
 A los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio les gusta pertenecer a los 
diversos grupos y organizaciones 
 
   
          
 Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio prefieren trabajar con otras 
personas, más que trabajar solos 
 
   
          
 La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 
promueve el trabajo en equipo 
 
   

















MATRIZDE VALIDACIÓNDE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DELINSTRUMENTO: 
“Cuestionario de motivación laboral” 
 
OBJETIVO: “Recoger información que permita analizar, tabular y determinar la relación que existe entre los factores 
motivacionales y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San 
Antonio - 2018”. 
 
DIRIGIDO A: Personal de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, 2018. 
 
APELLIDOSY NOMBRES DEL EVALUADOR:  _________________________________________________ 
 















FIRMA DEL EVALUADOR 
1 2 3 4 5 
























































































    








































































































































 La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio promueve 
el cumplimiento de objetivos institucionales.  
   
          
 La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio promueve 
un espíritu de trabajo en equipo para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
 
   
          
 Los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado 
San Antonio muestran actitudes positivas en el cumplimiento 
de objetivos institucionales. 
 
   
          
 La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio promueve 
nuevas formas de realizar las actividades laborales en sus 
trabajadores. 
 
   
          
 Las actividades laborales de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio se realizan de manera efectiva.  
   
          
 Las actividades laborales de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio son realizadas de manera eficiente.  
   















 En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio se 
promueve la productividad en el personal.  
   
          
 Las actividades laborales de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio se realizan de manera productiva. 
 
   




 Los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado 
San Antonio son competentes en las actividades laborales 
que realizan. 
 
   
          
 La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio promueve 
el desarrollo de competencias en su personal.  
   
          
 En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio se 
promueve el liderazgo institucional.  
   
          
 Los jefes de las oficinas de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio demuestran al personal con el ejemplo 
como realizar las actividades laborales. 
 
   


















 En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio se 
promueve la responsabilidad laboral.  
   
          
 Los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado 
San Antonio realizan sus actividades laborales 
responsablemente. 
 
   
          
 En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio se pone 
atención al trabajo realizado por los trabajadores  
   
          
 En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, se 
cumple con las necesidades laborales de los trabajadores.  
   
          
 En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio se 
promueve la satisfacción laboral de los trabajadores.  
   
          
 Los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado 
San Antonio están satisfechos con la labor diaria que 
realizan 
 
   


















 Los ambientes físicos de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio permiten cumplir de manera adecuada 
con las actividades laborales del personal.  
 
   
          
 En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio se 
promueve la limpieza, higiene y salubridad de área laboral. 
 
   






 En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio existen 
recursos necesarios para el cumplimiento adecuado de las 
actividades laborales. 
 
   
          
 Los recursos que cuenta la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio le permiten el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
 
   
          
 La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio cuenta 
con presupuesto suficiente y necesario para cumplir con los 
objetivos institucionales. 
 
   
          
 La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, asigna 
adecuadamente a las dependencias administrativas el 
presupuso necesario para el cumplimiento de sus 
actividades. 
 
   
























MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DELINSTRUMENTO: 
“Cuestionario de motivación laboral” 
 
OBJETIVO: “Recoger información que permita analizar, tabular y determinar la relación que existe entre los factores 
motivacionales y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San 
Antonio - 2018” 
 
DIRIGIDO A: Personal de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, 2018 
 
APELLIDOSY NOMBRES DEL EVALUADOR:  _________________________________________________ 
 
 
















1 2 3 4 5 




















































































































ANEXO N° 06: CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
 
Rangos para interpretación del coeficiente 
Alpha de Cronbach 
 
Rango Magnitud 
0.01 a 0.20 Muy baja 
0.21 a 0.40 Baja 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.61 a 0.80 Alta 






 V1Item1 82,7000 45,567 ,599 ,713 
V1Item2 83,3000 47,344 ,380 ,737 
V1Item3 83,6000 45,600 ,436 ,731 
V1Item4 82,8000 55,289 ,074 ,753 
V1Item5 83,0000 52,889 ,443 ,738 
V1Item6 82,9000 55,656 ,064 ,752 
V1Item7 83,1000 51,433 ,430 ,734 
V1Item8 82,7000 51,567 ,656 ,729 
V1Item9 83,1000 48,100 ,537 ,722 
V1Item10 83,3000 57,344 -,140 ,782 
V1Item11 83,3000 51,567 ,416 ,735 
V1Item12 82,9000 52,544 ,268 ,743 
V1Item13 83,6000 54,267 ,067 ,760 
V1Item14 83,3000 58,233 -,211 ,774 
V1Item15 83,1000 46,544 ,780 ,706 
V1Item16 82,7000 56,233 ,000 ,752 
V1Item17 83,4000 54,711 ,069 ,756 
V1Item18 83,1000 49,878 ,594 ,724 
V1Item19 83,1000 49,878 ,594 ,724 
V1Item20 82,9000 54,100 ,315 ,743 
V1Item21 83,0000 55,778 ,031 ,753 
V1Item22 83,3000 49,567 ,502 ,727 
V1Item23 83,2000 51,956 ,526 ,733 








 V2Item1 80,3000 158,678 ,659 ,927 
V2Item2 80,4000 157,600 ,693 ,927 
V2Item3 80,4000 166,489 ,644 ,929 
V2Item4 80,4000 162,933 ,667 ,928 
V2Item5 80,1000 164,544 ,719 ,928 
V2Item6 80,4000 167,156 ,592 ,929 
V2Item7 80,4000 170,044 ,263 ,933 
V2Item8 80,5000 173,167 ,090 ,935 
V2Item9 80,6000 155,378 ,790 ,925 
V2Item10 80,7000 152,678 ,823 ,924 
V2Item11 80,6000 153,156 ,790 ,925 
V2Item12 80,6000 156,489 ,595 ,929 
V2Item13 80,3000 166,900 ,457 ,930 
V2Item14 80,4000 164,267 ,409 ,931 
V2Item15 80,3000 166,011 ,730 ,928 
V2Item16 80,8000 151,733 ,886 ,923 
V2Item17 80,5000 154,500 ,732 ,926 
V2Item18 80,2000 169,511 ,329 ,932 
V2Item19 80,7000 160,900 ,495 ,930 
V2Item20 80,3000 160,233 ,692 ,927 
V2Item21 81,1000 164,100 ,467 ,930 
V2Item22 80,7000 159,344 ,556 ,929 
V2Item23 80,9000 156,100 ,595 ,929 
V2Item24 80,4000 164,267 ,479 ,930 




ANEXO 7:  





















































































































1. Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio intentan mejorar su desempeño 
laboral 
  
   
2. A los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio les gusta trabajar en situaciones 
difíciles y desafiantes 
  
   
3. A los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio les gusta ser programados en 
tareas complejas 
  
   
4. Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio toma decisiones institucionales 
adecuadas 
  
   
Logra objetivos 
institucionales 
5. La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 
conoce el progreso de sus trabajadores al terminar las 
tareas 
  
   
6. Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio fijan y alcanzan metas realistas 
  
   
7. Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio disfrutan con la satisfacción de 
terminar una tarea difícil 
  
   
8. La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio logra 
cumplir con los objetivos institucionales 
  















e r Participa en 
actividades de la 
9. Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio trabajan en forma competitiva 
  






GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
institución 10. Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio trabajan en situaciones de estrés 
y presión 
  
   
11. A los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio les gusta llevar el mando cuando 
participan en una actividad laboral 
  
   
12. La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 
promueve la participación de sus trabajadores en las 
actividades institucionales 
  
   
Influencia en los 
demás para el logro 
de objetivos 
13. Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio confrontan a las personas con 
quienes están en desacuerdo 
  
   
14. A los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio les gusta influenciar en las 
personas para conseguir un objetivo institucional 
  
   
15. Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio frecuentemente se esfuerzan por 
tener más control sobre los acontecimientos o hechos 
que les rodean 
  
   
16. Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio aportan positivamente en el logro 
de los objetivos institucionales 
  


















Socializa con sus 
compañeros de 
trabajo 
17. Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio hablan con otras personas de la 
dependencia sobre temas que no forman parte del 
trabajo 
  
   
18. A los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio les gusta estar en compañía de 
sus compañeros de trabajo. 
  
   
19. Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio agradan a otras personas 
  
   
20. La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 
promueve la socialización del personal con sus 
compañeros de trabajo 
  
   
Trabaja en equipo 
con sus compañeros 
21. Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio tienden a construir relaciones 
cercanas con sus compañeros de trabajo 
  
   
22. A los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio les gusta pertenecer a los 
diversos grupos y organizaciones 
  
   
23. Los trabajadores de la Municipalidad del Centro 
Poblado San Antonio prefieren trabajar con otras 
personas, más que trabajar solos 
  
   
24. La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio 
promueve el trabajo en equipo 
  





ANEXO 7:  
 




















































































































1. La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio promueve el 
cumplimiento de objetivos institucionales. 
  
   
2. La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio promueve un 
espíritu de trabajo en equipo para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
  




3. Los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San 
Antonio muestran actitudes positivas en el cumplimiento de 
objetivos institucionales. 
  
   
4. La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio promueve 
nuevas formas de realizar las actividades laborales en sus 
trabajadores. 
  
   
Promueve 
trabajo efectivo 
5. Las actividades laborales de la Municipalidad del Centro Poblado 
San Antonio se realizan de manera efectiva. 
  
   
6. Las actividades laborales de la Municipalidad del Centro Poblado 
San Antonio son realizadas de manera eficiente. 
  












en el personal 
7. En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio se promueve 
la productividad en el personal. 
  
   
8. Las actividades laborales de la Municipalidad del Centro Poblado 
San Antonio se realizan de manera productiva. 
  
   
Promueve la 
competencia 
en el personal  
9. Los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San 
Antonio son competentes en las actividades laborales que 
realizan. 
  
   
10. La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio promueve el 
desarrollo de competencias en su personal. 
  
   
Propicia el 
liderazgo del 
11. En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio se promueve 
el liderazgo institucional. 
  




personal 12. Los jefes de las oficinas de la Municipalidad del Centro Poblado 
San Antonio demuestran al personal con el ejemplo como realizar 
las actividades laborales. 
  















13. En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio se promueve 
la responsabilidad laboral. 
  
   
14. Los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San 
Antonio realizan sus actividades laborales responsablemente. 
  




15. En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio se pone 
atención al trabajo realizado por los trabajadores 
  
   
16. En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, se cumple 
con las necesidades laborales de los trabajadores. 
  




17. En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio se promueve 
la satisfacción laboral de los trabajadores. 
  
   
18. Los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San 
Antonio están satisfechos con la labor diaria que realizan 
  

















19. Los ambientes físicos de la Municipalidad del Centro Poblado San 
Antonio permiten cumplir de manera adecuada con las 
actividades laborales del personal.  
  
   
20. En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio se promueve 
la limpieza, higiene y salubridad de área laboral. 
  




21. En la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio existen 
recursos necesarios para el cumplimiento adecuado de las 
actividades laborales. 
  
   
22. Los recursos que cuenta la Municipalidad del Centro Poblado San 
Antonio le permiten el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
  




23. La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio cuenta con 
presupuesto suficiente y necesario para cumplir con los objetivos 
institucionales. 
  
   
24. La Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, asigna 
adecuadamente a las dependencias administrativas el presupuso 
necesario para el cumplimiento de sus actividades. 
  
   
 
























D1 D2 D3 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 17 18 19 20 
1 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 83 
2 5 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 93 
3 4 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 3 104 
4 2 3 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 84 
5 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 3 4 2 4 4 2 2 4 4 4 5 78 
6 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 5 5 5 4 3 5 3 3 5 5 3 3 5 2 89 
7 4 4 5 5 5 2 5 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 88 
8 2 2 4 5 1 4 2 3 4 2 4 4 2 4 1 4 2 2 4 1 4 4 4 2 71 
9 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 2 3 2 79 
10 2 2 3 2 4 3 2 4 2 2 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 5 69 
11 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 83 
12 5 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 93 
13 4 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 3 104 
14 2 3 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 84 
15 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 5 4 5 3 4 2 4 4 2 2 4 4 4 5 84 
16 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 5 5 5 4 3 5 3 3 5 5 3 3 5 2 89 
17 4 4 5 5 5 2 5 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 88 
18 2 2 4 5 1 4 2 3 4 2 4 4 2 4 1 4 2 2 4 1 4 4 4 2 71 
19 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 2 4 4 4 4 2 3 2 80 
20 2 2 3 2 4 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 5 67 
21 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 83 
22 5 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 95 
23 4 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 3 104 
24 2 3 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 3 88 
25 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 3 4 5 4 4 2 2 4 4 4 5 81 
26 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 5 5 5 4 3 5 3 3 5 5 3 3 5 2 89 
27 4 4 5 5 5 2 5 4 2 4 4 4 4 4 2 5 4 2 4 2 4 4 4 4 91 
28 2 2 4 5 1 4 2 3 4 2 4 4 2 4 1 5 2 2 4 1 4 4 4 2 72 
29 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 2 4 4 4 4 2 3 2 81 
30 2 2 3 2 4 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 3 3 5 79 
31 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 2 4 3 84 
32 5 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 93 
33 4 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 3 104 
34 2 3 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 3 85 
35 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 4 4 5 81 
36 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 5 5 5 4 3 5 3 3 5 5 3 3 5 2 89 
37 4 4 5 5 5 2 5 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 5 4 4 4 4 91 
38 2 2 4 5 1 4 2 3 4 2 4 4 2 4 1 4 2 2 4 5 4 4 4 2 75 
39 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 2 3 2 82 








D1 D2 D3 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 2 3 82 
2 4 2 2 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 2 3 89 
3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 3 2 3 102 
2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 84 
4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 3 4 2 4 4 2 2 4 4 4 5 2 3 77 
4 4 4 3 2 4 3 3 5 5 5 4 3 5 3 3 5 5 3 3 5 2 3 2 88 
5 5 5 2 5 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 3 85 
4 5 1 4 2 3 4 2 4 4 2 4 1 4 2 2 4 1 4 4 4 2 2 2 71 
2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 2 3 2 2 2 77 
3 2 4 3 2 4 2 2 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 5 1 1 67 
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 2 3 82 
2 4 2 2 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 2 2 88 
3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 3 2 3 102 
2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 84 
4 2 4 4 2 4 2 4 5 4 5 3 4 2 4 4 2 2 4 4 4 5 2 3 83 
4 4 4 3 2 4 3 3 5 5 5 4 3 5 3 3 5 5 3 3 5 2 2 3 88 
5 5 5 2 5 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 3 85 
4 5 1 4 2 3 4 2 4 4 2 4 1 4 2 2 4 1 4 4 4 2 3 2 72 
2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 2 4 4 4 4 2 3 2 2 3 79 
3 2 4 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 5 2 2 67 
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 2 2 81 
2 4 2 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 1 1 88 
3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 3 2 3 102 
2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 87 
4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 3 4 5 4 4 2 2 4 4 4 5 2 3 80 
4 4 4 3 2 4 3 3 5 5 5 4 3 5 3 3 5 5 3 3 5 2 2 3 88 
5 5 5 2 5 4 2 4 4 4 4 4 2 5 4 2 4 2 4 4 4 4 2 3 88 
4 5 1 4 2 3 4 2 4 4 2 4 1 5 2 2 4 1 4 4 4 2 2 3 73 
2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 2 4 4 4 4 2 3 2 2 3 80 
3 2 4 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 3 3 5 3 2 80 
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 2 4 3 2 3 83 
2 4 2 2 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 2 2 88 
3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 3 2 2 101 
2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 3 1 1 82 
4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 4 4 5 2 3 80 
4 4 4 3 2 4 3 3 5 5 5 4 3 5 3 3 5 5 3 3 5 2 2 2 87 
5 5 5 2 5 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 5 4 4 4 4 2 2 87 
4 5 1 4 2 3 4 2 4 4 2 4 1 4 2 2 4 5 4 4 4 2 1 1 73 
2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 2 3 2 2 3 81 





CONSOLIDADO DE LAS DOS VARIABLES 
N° 
Factores motivacionales Desempeño laboral 
D1 D2 D3 V1 D1 D2 D3 V2 
1 27 29 27 83 28 29 25 82 
2 27 32 34 93 26 33 30 89 
3 34 37 33 104 35 35 32 102 
4 23 32 29 84 26 32 26 84 
5 26 23 29 78 26 25 26 77 
6 27 33 29 89 27 33 28 88 
7 34 26 28 88 32 26 27 85 
8 23 25 23 71 25 23 23 71 
9 26 28 25 79 28 26 23 77 
10 22 24 23 69 22 25 20 67 
11 27 29 27 83 28 29 25 82 
12 27 32 34 93 26 33 29 88 
13 34 37 33 104 35 35 32 102 
14 23 32 29 84 26 32 26 84 
15 26 29 29 84 26 31 26 83 
16 27 33 29 89 27 33 28 88 
17 34 26 28 88 32 26 27 85 
18 23 25 23 71 25 23 24 72 
19 26 29 25 80 28 27 24 79 
20 22 22 23 67 22 23 22 67 
21 27 29 27 83 28 29 24 81 
22 27 34 34 95 26 35 27 88 
23 34 37 33 104 35 35 32 102 
24 23 36 29 88 26 36 25 87 
25 26 26 29 81 26 28 26 80 
26 27 33 29 89 27 33 28 88 
27 34 29 28 91 32 29 27 88 
28 23 26 23 72 25 24 24 73 
29 26 30 25 81 28 28 24 80 
30 22 24 33 79 22 30 28 80 
31 27 29 28 84 28 29 26 83 
32 27 32 34 93 26 33 29 88 
33 34 37 33 104 35 35 31 101 
34 23 32 30 85 26 32 24 82 
35 26 23 32 81 26 25 29 80 
36 27 33 29 89 27 33 27 87 
37 34 26 31 91 32 26 29 87 
38 23 25 27 75 25 23 25 73 
39 26 28 28 82 28 29 24 81 
40 22 22 25 69 22 25 22 69 
r = 0.761 0.856 0.784 0.987 0.786 0.826 0.882 0.987 
N = 40 40 40 40 40 40 40 40 





0 0 0 0 0 0 0 0 
 
12 6 5 6 4 5 12 5 
 
20 24 26 30 32 22 28 31 
 
8 10 9 4 4 13 0 4 
 





ANEXO 11: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 
